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ABSTRAK 
Afrizal Nur Fauzi. E0012014. PERMOHONAN KASASI PENUNTUT 
UMUM ATAS DASAR PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI MALANG OLEH PENGADILAN TINGGI SURABAYA DALAM 
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR 1877/K/PID.SUS/2014) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan kasasi penuntut 
umum atas dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri Malang oleh Pengadilan 
Tinggi Surabaya dalam kasus tindak pidana narkotika. Pada kasus yang penulis 
teliti, penuntut umum mengajukan kasasi dengan dasar Pengadilan Tinggi 
Surabaya telah salah menerapkan hukum. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
Dalam penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan kasasi penuntut umum 
serta dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai 
dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. 
Kata Kunci: Kasasi, Pembatalan Putusan, Tindak Pidana Narkotika 
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ABSTRACT 
Afrizal Nur Fauzi. E0012014. CASSATION PROSECUTOR GENERAL 
CANCELLATION BASED ON POOR STATE COURT RULING BY THE 
HIGH COURT OF THE CRIME OF NARCOTICS SURABAYA (STUDY 
OF THE SUPREME COURT DECISION NO 1877 / K / PID.SUS / 2014) 
This study aims to determine the public prosecutor's appeal on the basis of 
the cancellation of the decision of the District Court of Surabaya Malang by the 
High Court in the case of narcotic crime. In the case that I researched, the public 
prosecutor filed cassation the basis of Surabaya High Court had misapplied the 
law. 
The method used is the doctrinal legal research. Source material used law 
is the primary legal materials and secondary law, the law of materials analysis 
techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern of 
deductive reasoning. 
In this study, it has been known that the reason cassation prosecutor as 
well as the basic legal consideration by the panel of Supreme Court judges in 
imposing criminal defendant has a criminal’s narcotic in accordance with the 
provisions of the Code of Criminal Procedure Indonesia. 
Keywords: Cassation, Cancellation Decision, Narcotic’s Crime. 
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